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PRUDOLVWSHUVSHFWLYH WKDW -DPHV WULHG WR LOOXVWUDWH LQKLVRULJLQDOSURGXFWLRQDVDQXOWLPDWH
H[SUHVVLRQRIWKHREVFXUHUHODWLRQVEHWZHHQWKHZRPDQILJXUHDQGKHUILFWLRQDOSRWHQWLDO
(QXQFODURERVFRVRGHOD,QJODWHUUDGHO0HGLRHYRHOSHUHJULQRGHWLHQHVXV
SDVRV\HPEULDJDGRSRUHODURPDGHODVIORUHV\HOGXOFHFDQWDUGHODVDYHVTXH
SXHEODQ DTXHO ULQFyQ UHFyQGLWR VH WLHQGH VREUH HO OHFKRGHKLHUED1RSDVDUi
PXFKRWLHPSRVLQTXHVHDSRGHUHGHpOHOVXHxRSURIXQGRGXUDQWHHOFXDOVHYH
DVDOWDGRSRUXQDIDQWiVWLFDYLVLyQHQTXHXQDQLxDDQJHOLFDOFX\REODQFRYHVWLGR
VHHQFXHQWUDRUQDPHQWDGRFRQSHUODVVHDSDUHFHDQWHVXVRMRV(OSRHWDGHVFXEUH
HQWRQFHV HPRFLRQDGR TXH VH WUDWD GH OD SHUOD SHUGLGD WLHPSR DWUiV HQ DTXHO
PLVPRSDUDMHTXHUHJUHVDDKRUDFRQYHUWLGDHQHVSRVDGHO5H\&HOHVWLDO
³23HDUOTXRWK,LQSHDUOVEHGLJKW
$UWWKRXP\SHDUOWKDW,KDYHSODLQHG
5HJUHWWHGZKHQDOODORQHDWQLJKW"
0XFKORQJLQJIRUWKHHKDYH,UHVWUDLQHG
6LQFHLQWRWKHJUDVVWKRXGLGVWIURPPHJOLGH´
'HEHUiQSDVDUODUJRVVLJORVGHEDWDOODVRVFXULGDG\VLOHQFLRGHVGHTXHDTXHO
DQyQLPRPearl Poet HVFULELHUDVXORDDODVYLUWXGHVFULVWLDQDVFDUDFWHUL]DGDVHQ
154 PAULA M.ª RODRÍGUEZ GÓMEZ
IRUPDGHSHUODGRQFHOODKDVWDTXH+HQU\-DPHVHQXQDODUGHGHFRQWHPSRUDQHL
GDGUHFRMDHVWHPLVPRHOHPHQWR\RSHUHXQDPiVFRPSOHMDHODERUDFLyQVREUHpO
FRGLILFDQGRVREUHOR\DKDUWRFLIUDGR1RVHUtDODSULPHUDYH]TXHHODXWRUDQJOR
DPHULFDQR UHFXUUH DO VLPSOLVPRPHGLHYDOLVWD FRQ HO ILQ GH DSHODU D LPiJHQHV
YLVXDOHV TXH H[DOWHQ ORV YDORUHV FRQQRWDWLYRV DSUHKHQGLGRV SRU HO OHFWRU GH
KHFKRODHVWpWLFDPHGLHYDOVLUYHGHVRSRUWHHQGLYHUVRVPRPHQWRVGHODQDUUDWL
YDMDPHVLDQDSDUDHVWDEOHFHUXQSDUDOHOLVPRFRQWUDVWLYRHQWUH(XURSD\$PpULFD
SRUTXHHYRFDGHDOJXQDPDQHUDHOSXULWDQLVPRGHOSDtVQDWDO\RSHUDFRQHOOR
XQDHVSHFLHGHregressus ad uterum GHOTXHHOHVFULWRUVDOHUHFRQIRUWDGR 
$KRUDELHQGHQWURGH WRGRXQPDUHPDJQXPGHUHIHUHQFLDVVLPEyOLFDV OD
SHUODPHUHFHFDStWXORDSDUWH'HVGHRoderick Hudson GRQGHXQ+HQU\
-DPHVWRGDYtDLQH[SHUWRHQODVOLGHVQDUUDWLYDVH[SORUDVLQSXGRUDTXHOORVUDVJRV
TXH FRQ HO SDVR GHO WLHPSR VH FRQYHUWLUiQ HQ VXV OtQHDV PDHVWUDV KDVWDThe
Golden Bowl TXHFRQVWLWX\HXQDPXHVWUDGHORV~OWLPRVHVWHUWRUHVGHVX
LQJHQLRFUHDGRUODSHUODVHFRQYLHUWHHQHOFHQWURLQGLVFXWLEOHGHXQRVFXURVLV
WHPDGHTXHUHQFLDVTXHH[WLHQGHVXHVSHFWURVREUH WRGRV ORVJpQHURV OLWHUDULRV
TXHIXHURQREMHWRGHFRQVLGHUDFLyQSRUSDUWHGHOHVFULWRU\DVHDQDUUDWLYDRGUDPD
\WDQWRVXREUDPD\RUFRPRVXVUHODWRVEUHYHV6LELHQHVFLHUWRTXHPRWLYRVGH
IUHFXHQFLD\DRWRUJDUtDQDOFUtWLFROLFHQFLDVXILFLHQWHSDUDWUDWDUGHGHVHQWUDxDU
ODVUD]RQHVGHWDQGHQRGDGRLQWHUpVSRUSDUWHGH-DPHVDHOORKD\TXHDxDGLUOD
FDSDFLGDGTXHpVWHPXHVWUDSDUDVLQWHWL]DUHQODSHUODXQFODURVFXURGHVLJQLILFD
FLyQGHOTXHHO\RSVtTXLFRGHODXWRUQRSRGUtDMXVWLILFDUVXKLSRWpWLFRGLVWDQFLD
PLHQWR3RUWRGRHOORHODQiOLVLVVLVWHPiWLFRGHODVVXFHVLYDVDSDULFLRQHVGHHVWH
VtPERORDLQWHUYDORVUHJXODUHVGHQWURGHODWUD\HFWRULDDUWtVWLFDGH+HQU\-DPHV
FRQVWLWX\HXQDLQHVWLPDEOHIXHQWHGHLQIRUPDFLyQVREUHODHYROXFLyQGHOWUDEDMR
GHOQRYHOLVWDGHFDUDDOGHVDUUROORGHOVLPEROLVPRHQOD~OWLPDHWDSDGHVXSUR
GXFFLyQOLWHUDULDXQPRPHQWRHQTXHGHWRGDVVXVLPiJHQHVODSHUODEULOODFRQ
OX]SURSLD
(QXQD DSUR[LPDFLyQa priori GH OD KLSyWHVLV TXH GHILHQGH HVWD SLH]D VH
SXHGHDILUPDUTXHDORODUJRGHGLODWDGRVDxRVGHFRQYLYHQFLDFRQVXSURSLRVtP
EROR+HQU\-DPHVYDWUDQVIRUPDQGRDODSHUODGHVGHODFRQFHSFLyQRULJLQDOTXH
ODLPDJLQDFRPRXQDUHSUHVHQWDFLyQGHODIHPLQHLGDGQRUHDOL]DGDGHODGRQFH
 (VWHUDVJRVHSXHGHFRPSUREDUIiFLOPHQWHGHVGHREUDVWDQWHPSUDQDVFRPRRoderick
Hudson RThe EuropeansKDVWDREUDVSHUWHQHFLHQWHVDOD~OWLPDHWDSDFUHDWLYDGH-DPHVFRPRSRU
HMHPSORThe AmbassadorsGRQGHVHHYLGHQFLDODIXVLyQFRQFHSWXDOTXHVLUYHGHVRSRUWHDODVLPi
JHQHVPHGLHYDOLVWDV
³7KH&DWKROLF&KXUFKIRU:D\PDUVK²WKDWZDVWRVD\WKHHQHP\WKHPRQVWHURIEXOJLQJ
H\HVDQGIDUUHDFKLXQJTXLYHULQJJURSLQJWHQWDFOHV²ZDVH[DFWO\VRFLHW\H[DFWO\WKHPXOWLSOLFD
WLRQRIVKLEEROHWKVH[DFWO\WKHGLVFULPLQDWLRQRIW\SHVDQGWRQHVH[DFWO\WKHZLFNHGROG5RZVRI
&KHVWHUUDQNZLWKIHXGDOLVPH[DFWO\LQVKRUW(XURSH´-DPHV
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OODPHGLHYDOLQYHVWLGDSRUWDQWRGHOSOHQRLGHDOGHSXUH]DFULVWLDQDKDFLDXQD
H[SUHVLyQGHODPRURVFXURVyUGLGRVLQLHVWUR«LOtFLWRHQILQTXHD~QDHQVtXQ
FRQWUDVWHGHO%LHQ\GHO0DOFRPRLQYROXFLyQDODVFUHHQFLDVPLWROyJLFDVSUHKLV
WyULFDV TXH FRQVLGHUDQ D OD SHUOD XQD UHSUHVHQWDFLyQ GH OD YXOYD \ HQ FRQVH
FXHQFLD ODGRWDQGHSRGHUHV DILQHV HQ HO WHUUHQRGH OD IHFXQGLGDG(VGH HVWD
PDQHUDFRPRHOFRPSRQHQWHUHOLJLRVRDXVWHURGHOSRHWDSULPLWLYRTXHGDDOWHUD
GRKDFLDXQVLVWHPDPDQLTXHLVWDGHOXFHV\VRPEUDVTXHVHUHWURWUDHDXQSDJD
QLVPR GRQGH OD SHUOD VXUJH FRPR HSLFHQWUR HPRWLYR \ GRQGH WDPELpQ D TXp
QHJDUORODPH]FODGHLQWHUHVHVHQHOFDPSRGHODDQWURSRORJtD\ODLQIOXHQFLDGH
ODSURVDGH+DZWKRUQHFRQVXWRGRSRGHURVRSVLTXLVPRVHYDSHUILODQGRFRPR
XQDUHDOLGDGFDGDYH]PiVVyOLGDORFXDOQRSXHGHUHVXOWDUH[WUDxRVLVHWLHQHHQ
FXHQWDTXHHQKDEtDSXEOLFDGR-DPHVXQDVHULHGHHQVD\RVVREUHODILJXUD
GHVXFRPSDWULRWD
/RVUHTXHULPLHQWRVGHHVWDEUHYHSLH]DGHFUtWLFDREOLJDUtDQDSDVDUSRUDOWR
ODREUDFUtWLFDHVFULWDSRU-DPHVEDMRHOWtWXORHawthorneUHFLpQUHIHUHQFLDGDVL
QR IXHUDSRUTXH HQ HOOD -DPHV FRQVLGHUD HO HTXLOLEULR HVWUXFWXUDO GH ODREUDGH
+DZWKRUQHHQEDVHD ODRSRVLFLyQHQWUH(URV\7iQDWRVTXHHQHOODVH LOXVWUD\
KDFLpQGROR DVt HO DXWRU GHFLPRQyQLFR DSRUWD XQ HMHPSOR GH YDORU LQFDOFXODEOH
DFHUFDGHODOtQHDTXHpOPLVPRSHUVHJXLUiHQDWHQFLyQDVXSURSLDILFFLyQDWUD
YpVGHGRVIDFHWDVTXHDIHFWDQSRULJXDODODYHUVDWLOLGDGGHODSHUODFRPRHQWH
VLPEyOLFR/RVHORJLRVTXH-DPHVGHVJUDQDVREUHThe Scarlet Letter HVWULEDQGLFH
HODXWRUGHHVWRVHQVD\RVHQODVXWLOH]DPRUDOTXHVLQFDQVDUODODRUQDPHQWD
³3XULWDQLVPLQDZRUGLVWKHUHQRWRQO\REMHFWLYHO\DV+DZWKRUQHWULHGWRSODFHLWWKHUH
EXWVXEMHFWLYHO\DVZHOO1RW,PHDQLQKLVMXGJHPHQWRIKLVFKDUDFWHUVLQDQ\KDUVKQHVVRI
SUHMXGLFHRULQWKHREWUXVVLRQRIDPRUDOOHVVRQEXWLQWKHYHU\TXDOLW\RIKLVRZQYLVLRQLQ
WKHWRQHRIWKHSLFWXUHLQDFHUWDLQFROGQHVVDQGH[FOXVLYHQHVVRIWUHDWPHQW´
<VLQHPEDUJR-DPHVQRSXHGHSRUPHQRVTXHFRQVLGHUDUHVWDQRYHODHVWLJ
PDWL]DGDSRUXQVLPEROLVPRTXHSRUSRFRVRILVWLFDGRGHVYLUW~DVXHVHQFLD:
³7KHIDXOWVRIWKHERRNDUHWRP\VHQVHDZDQWRIUHDOLW\DQGDQDEXVHRIWKHIDQFLIXO
HOHPHQW±RIDFHUWDLQVXSHUILFLDOV\PEROLVP´
6HWUDWDGHXQDLGHDVREUHODTXHHOFUtWLFRQRSLHUGHRFDVLyQGHLQVLVWLU
³,Q7KH6FDUOHW/HWWHUWKHUHLVDJUHDWGHDORIV\PEROLVPWKHUHLV,WKLQNWRRPXFK,W
LVRYHUGRQHDWWLPHVDQGEHFRPHVPHFKDQLFDOLWFHDVHVWREHLPSUHVVLYHDQGJUD]HVWULYLD
OLW\´
0RUDOLVPR \ VLPEROLVPR DSDUHFHQ DVt UHSUHVHQWDGRV FRPR HO DOID \ HO
RPHJDGHXQDUHDOLGDGTXHHQThe Scarlet Letter TXHGDUHSUHVHQWDGDHQ~OWLPD
LQVWDQFLDHQHODURPDVREUHQDWXUDOTXHHQYXHOYHDODSHTXHxD3HDUOODQLxDGXHQ
156 PAULA M.ª RODRÍGUEZ GÓMEZ
GH(VSUHFLVDPHQWH ODHVHQFLDGHHVWHSHUVRQDMH ORTXH-DPHVVHHVIXHU]DSRU
DWUDSDUHQHOVtPERORGHODSHUODTXHGHHVWDPDQHUDQRVHVSUHVHQWDGDFRPRHO
HStWRPHGHHVDGDPDLGHDOFRQODTXH-DPHVFRQYLYHHQVX\RPiVtQWLPR\VLQ
HPEDUJRUHLQYHQWDSDUDFDGDXQDGHVXVSLH]DV
6HSXHGHDILUPDUTXHHQVXPDQHUDGHWUDWDUHOVtPERORGHODSHUODODILF
FLyQMDPHVLDQDTXHGDHVWUXFWXUDGDHQWUHVHWDSDVSHUIHFWDPHQWHGHILQLGDVTXHVH
FRUUHVSRQGHQFRQORVPLVPRVSHUtRGRVHQTXHODFUtWLFDWUDGLFLRQDOPHQWHKDGLYL
GLGRODREUDGH-DPHVFRQVWDWDQGRDVLPLVPRORVGLIHUHQWHVKXPRUHVTXHKDEtDQ
VLGRDWULEXLGRVDODXWRUHQFDGDXQDGHHOODVGHILMDFLyQGHHVWLORH[SHULPHQWD
FLyQWHPiWLFD\VLPEROLVPRUHVSHFWLYDPHQWH1RREVWDQWHHOWUDWDPLHQWRGHOD
SHUODFRQOOHYDHOLQFHQWLYRGHDSRUWDUHQVXSURSLDQDWXUDOH]DLQIRUPDFLyQFRP
SOHPHQWDULDSXHVWRTXHSRUXQODGRVXFRQVLGHUDFLyQFRQVWLWX\HXQDFRQVWDQWH
FDVLXQDREVHVLyQSDUDHODXWRU\SRURWURpVWHGHPXHVWUDXQDYH]PiVVXFDSD
FLGDGGHH[SHULPHQWDFLyQFRQ ODVP~OWLSOHVIDFHWDVGHOVtPERORD WUDYpVGHXQ
FRQMXQWRGHLQWHUDFFLRQHVHVSHFXODUHV\FRPELQDFLRQHVFDOHLGRVFySLFDV
Roderick Hudson IXHODVHJXQGDSLH]DMDPHVLDQDHQVHUFRPSOHWDGD\ODSUL
PHUDSXEOLFDGDHQIRUPDGHOLEURGHWDOPDQHUDTXHVXGLYXOJDFLyQFRQVWLWX\yXQ
YHUGDGHURKLWRHQODFDUUHUDOLWHUDULDGHOSRUHQWRQFHVLQFLSLHQWHHVFULWRU(QHVWD
QRYHODHOOHFWRUGLVIUXWDGHODFDSDFLGDGLQYHQWLYDGHXQ-DPHVLQJHQXRLQFDSD]GH
UHQXQFLDUDVXHJRTXHGHMDTXHpVWHIOX\DKDFLDVXFRPSRVLFLyQHQIRUPDGHRSL
QLRQHV SHUVRQDOHV JXVWRV OHFWXUDV« GH IRUPD WDQ UHYHODGRUD TXH Roderick
Hudson FRQVWLWX\HXQDIXHQWHLUUHQXQFLDEOHGHPDWHULDOSVHXGRGLUHFWRUHIHUHQWHDO
SURSLRQRYHOLVWDGDGRTXHHQpOVHGLEXMDXQHVTXHPDWtSLFRDOTXHVHKDUiSUHFL
VRUHFXUULUFXDQGRFRQHOSDVRGHORVDxRVDSUHQGDDRFXOWDUORGHMDQGRTXHGHpO
DIORUHWDQVyORODSXQWDGHOLFHEHUJ(QHVWHFRQWH[WR\SRUHQFLPDGHWRGRVHGHV
WDFDODSHUODDIHUUDGDWRGDYtDDOLQIOXMRGHORVDXWRUHVPHGLHYDOHVDOJRTXHVHKDFH
WDQWRPiVHYLGHQWHFXDQWRTXH-DPHVORDVRFLDDXQPRGRGHH[SUHVLyQTXHOHHV
FDUDFWHUtVWLFR/DH[FXVDVHUiODVLJXLHQWH*ORULDQL  VHTXHGDPDUDYLOODGRDOFRQ
WHPSODUSRUYH]SULPHUDHOEXVWRTXH5RGHULFNKDHVFXOSLGRGHVXSURSLDPDGUH
5RZODQGHOPHFHQDVGHOMRYHQSUHJXQWDHQWRQFHVDOSULPHURTXHVLOHJXVWD
³/LNHLW",W¶VDSHDUORISHDUOV7HOOPHWKLV´KLVFRPSDQLRQDGGHG³KDVKHDVSHFLDO
ZRUVKLSIRUKHULVKHRQHRI\RXUVRQVLQDWKRXVDQG"´$QGKHJDYH5RZODQGDOPRVWDKDUG
ORRN´-DPHV
/DPLVPDYROXWDH[SUHVLYDTXHOD%LEOLDSUHVHQWDHQIyUPXODVWDQFRQRFLGDV
FRPR³UH\GHUH\HV´R³YDQLGDGGHYDQLGDGHV´VLUYHDKRUDGHEDVHD+HQU\-DPHV
 'LFKRSHUVRQDMHHVHQSDODEUDVGHOPLVPRQDUUDGRU³$Q$PHULFDQVFXOSWRURI)UHQFK
H[WUDFWLRQRUUHPRWO\SHUKDSVRI,WDOLDQIRUKHZRUHOLNHDFKDUPLQWKH5RPDQDLUKLVILQHQDPH
RI*ORULDQL´-DPHV
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SDUDRSHUDUXQDWULSOHDVRFLDFLyQGHLGHDVFX\RKLORFRQGXFWRUHVHQWRGRFDVR
HO LGHDOUHOLJLRVRGHOFDWROLFLVPR(VWHSXQWRGHUHIHUHQFLDTXHGDGHVJORVDGRD
WUDYpVGHODVLPSOLFDFLRQHVGHODWUDPDHQSRUXQODGRHOWUDWDPLHQWRWUDGLFLRQDO
GHODSHUODFRPRHODEVROXWRGHODSXUH]DFULVWLDQDSRURWUDSDUWHHOFXOWRPDULD
QRTXHHQVXFDVRTXHGDUiVLHPSUHVRODSDGRDODWRGRSRGHURVDILJXUDGH0DU\
-DPHVHQFDUQDFLyQGHOLGHDOGHODPDWHUQLGDGLQPDFXODGD\DEQHJDGDHQODLPD
JLQDFLyQGHVXKLMRHVFULWRU\HQWHUFHUDLQVWDQFLDVHLQWURGXFHXQSURFHVDPLHQ
WRIRUPDOHQFDEH]DGRSRUHOJHQLWLYREtEOLFRFRPRH[SUHVLyQ~OWLPDGHODYROXQ
WDGPLPpWLFDGH-DPHVDFRPLHQ]RVGHVXFDUUHUDOLWHUDULD
6LELHQHVFLHUWRTXHHQSRVWHULRUHVGpFDGDVODSURGXFFLyQGHOOLWHUDWRDQJOR
DPHULFDQRLUiWLxpQGRVHSURJUHVLYDPHQWHGHXQPD\RURVFXUDQWLVPRFRQFHSWXDO
WDPELpQORHVTXHRoderick Hudson UHSUHVHQWDHOWHVWLPRQLRFDVLLPS~GLFRGHVXV
LQIOXHQFLDVSULPHUDV$VtVXFHGHFRQHVWD³SHUODHQWUHSHUODV´FX\DSXUH]DHVWDQ
tQWLPDPHQWHDEVWUDFWDFRPRDTXHOODGHQDWXUDOH]DGRFWULQDOQRDSDUHFHFRQWD
PLQDGDGHLGHDVSURSLDVQLFRQIXQGLGDSRUDPELJHGDGHVGHVLJQLILFDGRVLQRTXH
WDQVyORDVRPDHQHOODWDQWtPLGDPHQWHTXHUHVXOWDLPSHUFHSWLEOHODLQIOXHQFLD
GHODmater amantissimaTXHD~QDWDQWRDOVHUUHDOFRPRDVXSUR\HFFLyQWHRJy
QLFDHODERUDQGRGHHVWDIRUPDXQMXHJRGHFRQQRWDFLRQHVGRQGHVHDGLYLQDHO
HVIXHU]RGHXQ-DPHVWRGDYtDLQH[SHUWRGHFDUDDODFRQFHQWUDFLyQGHVLJQLILFD
GRVHQXQ~QLFRREMHWRVLPEyOLFR
(OODSVRHQHOWUDWDPLHQWRGHODSHUODWLHQHOXJDUHQORVFLQFRDxRVVLJXLHQ
WHVDODSXEOLFDFLyQGHHVWDREUDDEUHXQSHUtRGRWUDVFHQGHQWDOHQHOGHYHQLUDUWtV
WLFRGH+HQU\-DPHVSRUTXHDSDUWLUGHDKRUDLUiSURJUHVLYDPHQWHDEDQGRQDQGR
HO URPDQWLFLVPR LGHDOLVWD GH VXV SULPHURV WLHPSRV HVWDEOHFHUi VXV PLUDV GH
IRUPDFRQFOX\HQWHHQ(XURSD\GHVDUUROODUiHOWHPDLQWHUQDFLRQDOTXHOHODQ]DUi
DOFXOPHQGHVXFDUUHUD OLWHUDULD6LQHPEDUJRSRUHQFLPDGH WRGRHVWDHWDSD
VXSRQGUiVXLQJUHVRGHILQLWLYRHQODPDGXUH]OLWHUDULDTXHVHWUDGXFHHQODE~V
TXHGDGHODVHUHQLGDG\IXHU]DDQtPLFDVXILFLHQWHSDUDH[SHULPHQWDUFRQWHPDV\
PRWLYRVORTXHVXSRQGUiODLQDXJXUDFLyQGHOSHUtRGRQDUUDWLYRPiVLQWHUHVDQWH
DQLYHOJOREDOGHQWURGHVXREUD
1RVHUiKDVWDFRQODSXEOLFDFLyQGHODTXHKDVWDHOPRPHQWRKDVLGR
FRQVLGHUDGDSRUODFUtWLFDFRPRODREUDPiVVyOLGDGHQWURGHODSURGXFFLyQMDPH
VLDQDFXDQGRHVWHDXWRUFRPLHQFHDUHFUHDUHQHOVtPERORGHODSHUODXQDEL]DQ
WLQDYHUVDWLOLGDGFRQFHSWXDOTXHFRQVWLWX\HHOOHJDGRPiVGLUHFWRGHOHVStULWXGH
+DZWKRUQHFX\DIXHU]DH[SUHVLYDWUDVFLHQGHSRUSULPHUDYH]GHODQDUUDWLYDGH
+HQU\-DPHV. The Portrait of a LadyVHFHQWUDHQODH[SORUDFLyQtQWLPDGHOVXE
FRQVFLHQWHGHXQDGDPDTXHKDVWLDGDGHXQDWRUWXRVDE~VTXHGDHVSLULWXDOVHGHMD
FDHUHQODVUHGHVGHXQEXVFDIRUWXQDVTXHOHEULQGDOD~QLFDGHODVSDVLRQHVKXPD
QDVSDUDHOODVXEOLPHHOVXIULPLHQWR&RQWH[WXDOL]DDTXt-DPHVODSHUODHQWUHOD
PXMHU\VXGHVWLQRXQPDUFRTXHSDUD+DZWKRUQHHPDQDEDGHOFRUD]yQPLVPR
GHHVWHVtPEROR'HHVWHPRGRFXDQGR*LOEHUW2VPRQGH[SUHVDDQWH0DGDPH
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0HUOHVXRSLQLyQVREUHVXSURSLDKLMD: “6KHLVDVSXUHDVDSHDUO´-DPHVE
 QR SRGHPRVPHQRV GH DGPLUDUQRV GH TXH HQ WDQ VyOR VLHWH SDODEUDV OD
PDHVWUtDGH-DPHVOHSHUPLWDRSHUDUXQDH[WUDSRODFLyQSHUIHFWDGHODVGLUHFWULFHV
PRUDOHVVHOHFFLRQDGDVSRU+DZWKRUQHDODKRUDGHHVFULELUVXThe Scarlet Letter
(QHIHFWRHQHOFDStWXORYHLQWLGyVGHODREUDGH-DPHV3DQV\2VPRQGDFDEDGH
VDOLUGHXQFRQYHQWR\VLHQGRREHGLHQWHKDFHQGRVD\GLVFUHWDDSDUHFHFDUDFWH
UL]DGDFRQWRGDVODVYLUWXGHVGHODHVSRVDFULVWLDQD6LQHPEDUJRVXVFXDOLGDGHV
H[WUtQVHFDV\ODH[FHOHQWHGLVSRVLFLyQGHODQLxDHQQDGDDOWHUDQHOKHFKRGHTXH
HOSHFDGRRULJLQDOPDUFyVXQDFLPLHQWRSXHVFRPRHOOHFWRUWHQGUiRFDVLyQGH
GHVFXEULUHQHOGHFXUVRGH OD WUDPDHVWDSHTXHxDSHUODDO LJXDOTXH ODKLMDGH
+HVWHU3U\QQHHVIUXWRGHODSDVLyQHQWUHORVGRVSHUVRQDMHVTXHDKRUDFRQIOX\HQ
HQHVFHQD(OVtPERORGHODSHUODVHWUDGXFHHQThe Portrait of a LadyHQXQSUpV
WDPROLWHUDULRTXHVHGHVKDFHHQHOYLYLUFRWLGLDQRGHODQDUUDWLYDMDPHVLDQD\DO
UHWRPDUOR VXDXWRUKDFHXVR OHJtWLPRGHXQDKHUHQFLDTXH OHSHUPLWHKDFHUXQ
JXLxRDOOHFWRUDOHVWDEOHFHUFRQpOXQDYtDGHFRPXQLFDFLyQPiVGLUHFWDGHORTXH
HQDSDULHQFLDSHUPLWHODSURSLDQDWXUDOH]DGHODILFFLyQ
(QWUH\ODH[SORUDFLyQLQWURVSHFWLYDTXH-DPHVHPSUHQGHVHWUD
GXFH HQ WpUPLQRV OLWHUDULRV HQXQDHYROXFLyQGH VXPRGRGH WUDWDU D ODSHUOD
FRPRVtPEROR$SDUWLUGHHVWHPRPHQWRHODXWRUVHDOHMDUiGHOFRQGXFWLVPRTXH
FDUDFWHUL]DEDVXHWDSDLQLFLDO\HPSUHQGHXQDUHIOH[LyQVREUHHOVtPEROROLWHUDULR
FRPR UHFLSLHQWH H[SUHVLYR TXH OH OOHYD D DVLPLODU D OD SHUOD YDORUHV KDVWD HO
PRPHQWRLQH[SORUDGRV3DUDH[SUHVDUORVUHFXUULUiDXQJpQHURSRUHOTXHGHVGH
VLHPSUHVHKDEtDVHQWLGRWHQWDGRHOGUDPD
Guy Domville UH]XPDD~QGHVGHVXPRGHUQLGDGXQDURPDH[WUDxRDWLHP
SRVSUHWpULWRVDFDXVDGHUDVJRVWDOHVFRPRODHYRFDFLyQGHOVLVWHPDGHFODQHVOD
UHOHYDQFLDSUiFWLFDGHOKRQRUSHUVRQDO\IDPLOLDU\HOSRVLFLRQDPLHQWRUHOLJLRVR
DIDYRUGHOFDWROLFLVPRTXHVXE\DFHHQODREUDDVtFRPRHOGHVHRTXHPDQLILHV
WD LPSOtFLWDPHQWHHO DXWRUGH WUDQVPLWLUXQ VLVWHPDGHYDORUHVTXH OD VRFLHGDG
PRGHUQDSHUFLEHFODUDPHQWHFRPRDQDFUyQLFR(QGuy Domville+HQU\-DPHV
QRVSUHVHQWDSRUSULPHUDYH]XQDSHUODSURSLDDGHUH]DGDSRU ORVDWULEXWRVTXH
PiVDGHODQWHHODXWRUILMDUiFRPRSDUWHGHVXLGLRVLQFUDVLDFRPRHVODPiFXODHQ
ODSXUH]DTXHWUDQVIRUPDDODSHUODHQHOSXQWRGHFRQIOXHQFLDGHXQDVLQJXODU
FRQMXQWRGHIXHU]DVFRQQRWDWLYDVRSXHVWDV
7DPELpQHQHVWDRFDVLyQODSHUODDSDUHFHYLQFXODGDD0DUtDHQHVWHFDVR
0DU\ ODSURWDJRQLVWDHVGHFLU ODQRYLDFRQTXLHQ*X\VHYHREOLJDGRDFRP
SURPHWHUVH D FDXVD GH ODV UHVSRQVDELOLGDGHV GHULYDGDV GH VX QXHYD SRVLFLyQ
FRPRMHIHGHFODQ(QHVWHFDVRTXHGDFODUDODWHQGHQFLDGH-DPHVUHVSHFWRDOD
H[SORUDFLyQGHODVSRVLELOLGDGHVDUTXHWtSLFDVGHODSHUODVLWXDQGRDODQRYLDHQ
ORVSUROHJyPHQRVGHXQULWXDOHQFDPLQDGRDJDUDQWL]DUVXIHFXQGLGDG7DPELpQ
SDUDHOODHVXQDFWRDFLDJRGDGRTXHDQWHVGHVHULQIRUPDGDGHTXHVXGHEHUFRQ
VLVWtDHQFDVDUVHFRQ'RPYLOOH\DHOODKDEtDHQWUHJDGRVXSDODEUDD*HRUJH3RUWHU
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5RXQGTXLHQSDUDVHOODUHOSDFWRDPRURVROHKDEtDHQWUHJDGRXQDQLOORFRQXQD
SHUOD/DDFFLyQHQWUHVDFWRVQRWDUGDUiHQVHUH[SXHVWD\DQWHODHYLGHQFLDOD
UHVSXHVWD GHO QRYLR HV URWXQGD ³2QO\ RQH" 3HDUOV VKRXOG FRPH LQ GR]HQV´
-DPHV/DVLPERORJtDGHODSHUODHQVXFRQWH[WRFULVWLDQR\HQFRQ
VHFXHQFLDPRUDOL]DQWHHVDTXtPX\SUHFLVD(VGHWRGRVFRQRFLGRTXHODSHUODKD
VLGRVLHPSUHDVRFLDGDDODQRYLDSUHFLVDPHQWHDFDXVDGHOWUDWDPLHQWRTXHGXUDQ
WHHO0HGLRHYRUHFLELypVWDSRUSDUWHGH ORVSRHWDVFULVWLDQRV6LQHPEDUJRHO
FDPELRTXHVHLQWURGXFHDTXtQRSDVDIiFLOPHQWHGHVDSHUFLELGR4XLHQHQWUHJDHO
REMHWR QR HV HO SUHWHQGLHQWH RILFLDO VLQR XQD DOWHUQDWLYD TXH D QLYHO S~EOLFR
UHVXOWD LQDFHSWDEOH \ SRU HOOR OH HV DGMXGLFDGR HVWH SDSHO VHFXQGDULR (V HVWH
DPDQWHDODVRPEUDHOHQFDUJDGRGHHQWUHJDUDODGDPDHOHPEOHPDGHSXUH]D\
HVWH UHTXHULPLHQWRHV WDOFRQGLFLRQDQWHTXHGHQRFXPSOLUVH0DU\GHMDUtDGH
VDWLVIDFHUVXSDSHOFRPRdramatis personae SDUDFRQYHUWLUVHPHUDPHQWHHQXQD
YtFWLPDVDFULILFLDO'HHVWDPDQHUDHOVtPERORTXHGDWUDQVIRUPDGRHQXQUHIH
UHQWHLQHOXGLEOHDODKRUDGHLGHQWLILFDUODUHDOLGDG\ODDSDULHQFLDHQHOXQLYHUVR
GUDPiWLFRHULJLpQGRVHHQXQDHVSHFLHGHJXtDSDUDHOOHFWRU/DRULJLQDOLGDGUDGL
FDSUHFLVDPHQWHHQHOSRGHUTXHVHFRQILHUHDODSHUODSDUDVROYHQWDUODSDUDGRMD
HVWpWLFDVXVFLWDGDDFDXVDGHODVFRPSOLFDFLRQHVGHODWUDPD\TXHVHSRGUtDUHVX
PLUHQHODQWLQRPLRGHODSXUH]D\GHOKRQRUFRPSUDGRXQDLGHDTXH-DPHVQR
SXHGHHYLWDUGHEDWLU GHODWDQGRGHHVWD IRUPDHVH UHDOLVPRGHTXHFRPLHQ]DD
KDFHUVHHQFDUQL]DGRGHIHQVRU
(VWH FRQWUDVWH FRQFHSWXDO FRQVWLWX\H D SHVDU GHO URWXQGR IUDFDVR GHGuy
Domville HQODHVFHQDORQGLQHQVHXQGHVFXEULPLHQWRWUDVFHQGHQWDOSDUDHOHVFUL
WRUQRUWHDPHULFDQRSXHVWRTXHOHFRQGXFHDXQDUHIOH[LyQVREUHODVSRVLELOLGDGHV
H[SUHVLYDVGHOREMHWRTXHVHUiQUHFRQGXFLGDVKDFLDVXHFORVLyQHQXQDVHULHGH
WUDEDMRVVXFHVLYRVGRQGHXQDYH]GHVFXELHUWRHOSRGHUGHORRFXOWR-DPHVH[SR
QHORSURGXFWLYRTXHUHVXOWDFRQWLQXDUH[SORUDQGRVXVSRVLELOLGDGHVHQXQDOtQHD
FUHFLHQWHGHHODERUDFLyQ\VtQWHVLV8QDxRPiVWDUGH+HQU\-DPHVYHUiSXEOL
FDGR³7KH)LJXUHLQWKH&DUSHW´XQQXHYRUHODWREUHYHHQTXHHODXWRUVXSHUYL
VDXQDH[WUDxDPH]FODGHURPDQFHDUW~ULFRFRQSRVWXUDVSHUVRQDOHVTXHOOHYDED
FXOWLYDQGRGXUDQWHPXFKRVDxRV\HQWUHODVFXDOHVFREUDLQXVLWDGDLPSRUWDQFLDOD
FXDOLGDGGHODUWLVWDFRPRGHPLXUJRHQWUHORKXPDQR\ORGLYLQR
(Q³7KH)LJXUHLQWKH&DUSHW´WLHQHOXJDUODE~VTXHGDFRJQLWLYDGHXQVHFUH
WR VREUHQDWXUDO FX\DSRVHVLyQRIUHFHDO HVFULWRU OD LQPRUWDOLGDGD WUDYpVGH VX
REUDDFDPELRGHHQWUHJDUVXYLGDSRUHOORXQDLGHDTXHLOXVWUDHOSUHGHWHUPLQLV
PRWUiJLFRWRPDGRGHODQDUUDWLYDGH+DZWKRUQH(OVHFUHWRFRQFHELGRFRPRWDO
DORODUJRGHODQDUUDFLyQHVGHILQLGRSRUXQRGHORVSHUVRQDMHVFRQODVLJXLHQWH
H[SUHVLyQ ³,W¶V WKHYHU\ VWULQJ WKDWP\SHDUOV DUH VWUXQJRQ´ 1R
SXHGHGXGDUVHSXHVGHTXHODHOHFFLyQGHOVtPERORVHSURGXFHHQXQPRPHQWR
HQTXH-DPHVKDEtDDVLPLODGR\DGHIRUPDGHILQLWLYDXQFRQMXQWRGHYDORUHVTXH
VRSRUWDQWRGRXQXQLYHUVRGHVLJQLILFDFLyQDOFXDOODSHUODFRQVWLWX\HVXDXWpQWL
FDSXHUWDGHHQWUDGD/DFODYHKDEUiGHVHUEXVFDGDXQDYH]PiVHQHOPLWRHO
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VHFUHWRGHODYLGDVHEDVDHQODJpQHVLVTXHHQWpUPLQRVFULVWLDQRVTXHGDWUDQV
IRUPDGDHQHOSHRUGHORVSHFDGRV'HHVWDPDQHUDHOREMHWRTXHGDDVLPLODGRD
ODVIXHU]DVTXHDFW~DQGHVGHODVVRPEUDVSDUDLQFLGLUVREUHHOGHVWLQRGHOLQGLYL
GXRDTXLHQHQVXVWUHVLQLFLDFLRQHVGHQDFLPLHQWRHVSRQVDOHV\PXHUWH-DPHV
SURWHJHFRPRHOFHQWURDEVROXWRGHVXILFFLyQXQSHUVRQDMHTXHDFDXVDGHGLFKD
PDQLSXODFLyQSHUPDQHFHDOLHQDGRGHVWUXLGRFRPRKpURHDOVHULQFDSD]GHVXSH
UDUODFRQMXUDFLyQGHORRFXOWR/DIRUPDGHDFFHGHUDXQDLQYHUVLyQVHPHMDQWH
GHODVFRQQRWDFLRQHVTXHRULJLQDULDPHQWHHUDQDVRFLDGDVSRU-DPHVDODSHUODHV
ELHQVHQFLOODVLVHFRQVLGHUDHOFRQFHSWRGHSHFDGRWRGRORGHVHDEOHFRQOOHYDOD
LGHDGHO0DO(ODPRUItVLFRFRPRDFWXDOL]DFLyQGHODFXOSDGHOVHUHVLQKHUHQ
WHDOFRQFHSWRRFFLGHQWDOGHOSHFDGR'HHVWDPDQHUD-DPHVYLQFXODDODSHUOD
XQDGLORJtDPDQLTXHLVWDTXHFRQVHUYDHQVXEDVHXQDFRQFHSFLyQFULVWLDQDELHQ
HQUDL]DGDHQODFXOWXUDHVWDGRXQLGHQVH
³,Q WKH&DJH´DYDQ]DPiV VL FDEHHQHVWD OtQHDSURVSHFWLYDDO UHODFLRQDU
HVWHFRVPRVKHUPpWLFRFRQHODPRUDG~OWHURSHFDGROLWHUDULRGRQGHORVKD\D(O
OHFWRUWLHQHDFFHVRDOVHFUHWRTXHHQFLHUUDODWUDPDJUDFLDVDOFRQWHQLGRGHXQ
WHOHJUDPDTXHGLVFXUUHHQWUHGRVSHUVRQDVTXHVHKDOODQDWUDSDGDVHQODYRUiJL
QHGHXQDUHODFLyQWHPSHVWXRVDYLYLGDDOPDUJHQGHOPDWULPRQLRGHXQRGHHOORV
\TXHDOPLVPRWLHPSRHVFRQWHPSODGDSRUXQREVHUYDGRULPSDUFLDOFRQFUHWD
PHQWHODWHOHJUDILVWDTXHVHORWUDVPLWHDOUHFHSWRUOLWHUDULR/DVXVRGLFKDPLVL
YDFRQWLHQHODVVLJXLHQWHVSDODEUDV³0DUJXHULWH5HJHQW6WUHHW7U\RQDWVL[
$OO 6SDQLVK ODFH 3HDUOV 7KH IXOO OHQJWK´ -DPHV   /D PXHVWUD HV
HMHPSODUL]DQWHGHOH[KDXVWLYRSRGHUGHVtQWHVLVFRQTXH-DPHVFLIUDEDVXOHQ
JXDMHSXHVWRTXHHVWDGRFHQDGHSDODEUDVFRQWLHQHLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHVREUH
GDWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDWUHVIXHQWHVHQSULPHUOXJDUHOGtD\ODKRUDHQTXHWHQ
GUiOXJDUODFLWDHQWUHORVGRVDPDQWHVHQVHJXQGDLQVWDQFLDXQDFRQILUPDFLyQ
GHODLQWHQFLRQDOLGDGPDQLILHVWDGHVXVDXWRUHVDFHUFDGHODFWRTXHYDQDFRPH
WHU HQ WHUFHU OXJDU LQWURGXFH OD RSLQLyQ DXWRULDO DO GHFODUDU DELHUWDPHQWH OD
LQPRUDOLGDGGHODFWRTXHSODQWHD1RHVGLItFLOGHGXFLUHVWR~OWLPRDUDt]GHORV
GDWRVFRQWHQLGRVHQHOPHQVDMHHOHQFDMHHVSDxRODSDUHFHHQQXPHURVDVRFD
VLRQHVDORODUJRGHODSURGXFFLyQMDPHVLDQD²FRPRHQThe Spoils of Poynton
RThe Portrait of a LadySRUFLWDUGRVGHVXVREUDVPiVFRQRFLGDV²DOSDxR
FRQTXHVHDGRUQDQORVDOWDUHVGHIRUPDTXHODDOXVLyQHQFLHUUDWRGRXQPLFUR
FRVPRVGHDOHDFLRQHVFULVWLDQDV-XQWRDpOODSHUOD\HQPDUFiQGRORWRGROD
LQWHQFLRQDOLGDGGHFRPHWHUXQDFWRLPSXURTXHVHHVWUXFWXUDHQXQULWXDOWULIi
VLFRSURSRVLFLyQ DFHSWDFLyQ\ UHDOL]DFLyQGHOSHFDGRHQXQJUDGRGHDPEL
JHGDGWDOTXHHVFDSD]GHDFWXDUFRPRHOHPHQWRXQLILFDGRUGHODPRUDOLGDG
FULVWLDQD\HOQDWXUDOLQVWLQWRUHJHQHUDGRUGHODPHQWDOLGDGSULPLWLYD'HHVWH
PRGRHO WHOHJUDPDOOHJDDDGTXLULUYDORUHQVtPLVPRFRPRWHVWLJRGHO LQFL
SLHQWHGHOLWRTXHLQWURGXFHXQSXQWRGHLQIOH[LyQHQHOGHVDUUROORGHODDFFLyQ
1LQJ~QRWURDXWRUKDEtD ORJUDGRFRQGHQVDU VHPHMDQWHSRGHUGHH[SUHVLyQHQ
WDQFRUWRHVSDFLR
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(Q FXDOTXLHUSRVLEOH HVSHFXODFLyQDFHUFDGH OD UHDOLGDGGH ODSHUOD
FRPRVtPERORDOVHUXWLOL]DGDSRUSDUWHGH+HQU\-DPHVTXHGDUi]DQMDGDDUDt]
GH ODSXEOLFDFLyQGH³3DVWH´6H WUDWDGHQXHYRGHXQUHODWREUHYHGRQGHQR
VRODPHQWHFRQWHPSODHODXWRUDODSHUODHQVXVP~OWLSOHVYDULDQWHVVLPEyOLFDVVLQR
TXHSRUDxDGLGXUDOHFRQILHUHXQSURWDJRQLVPRTXHKDVWDHOPRPHQWRFDUHFtDGH
DQWHFHGHQWHVHQHOVHQRGHVXQDUUDWLYD(QUHDOLGDGVHUtDLQFRUUHFWRDILUPDUTXH
ORTXH-DPHVQRVSUHVHQWDHQ³3DVWH´HVGHOWRGRRULJLQDOHQHVWDSLH]DEUHYHHO
DXWRUQRVFRQIURQWDFRQXQDQXHYD0UV*X\TXHOOHYDVREUHVtWRGRHOSHVRGH
OD FDUJD SUREDWRULD GHO GHOLWR SRU HO FXDO QRV UHPLWH DO GUDPD KRPyQLPR TXH
KDEtDGHGLFDGR-DPHVDODH[SORUDFLyQGHODVSRVLELOLGDGHVGHHVWHVtPEROR
(Q³3DVWH´HOFROODUGHSHUODVGHODWtDGHODMRYHQSURWDJRQLVWDTXHORGHV
FXEUHHQWUHORVHIHFWRVSHUVRQDOHVGHODGLIXQWDUHSUHVHQWDGHQXHYRHODPRUFXO
SDEOHGHXQDUHODFLyQSUHPDWULPRQLDOQRGHVFXELHUWDKDVWDGHVSXpVGHVXVH[H
TXLDV(VSRUHOORTXHHOKLMRGHODRFFLVDQRDFHSWDVXH[LVWHQFLDUHDOHQRWUDV
SDODEUDV QLHJD OD YDOLGH]GHO DPRU ItVLFR\SURFODPDTXH HO REMHWR HV HQWHUD
PHQWHIDOVRSDVWD³URWWHQSDVWH´SXHVWRTXHSDUD-DPHVODSXUH]DHUDODYLUWXG
LQKHUHQWHDODILJXUDPDWHUQD\XQDQRSRGUtDFRH[LVWLUVLQODRWUDDOJRTXHXQLGR
DODFRQFHSFLyQPDQLTXHLVWDGHOSHFDGRQRGHMDGHDSUR[LPDUVXYLVLyQDODVRV
WHQLGDSRUHOFDWROLFLVPR6HWUDWDGHXQUHODWRSXHVFX\DH[SRVLFLyQVHFRQFHQ
WUDHQODGLVFXVLyQGHODSRVLELOLGDGGHTXHODVSHUODVVHDQDXWpQWLFDVFRQWRGDV
ODVFRQVHFXHQFLDVTXHHOORDFDUUHDSDUDODUHVSHWDELOLGDGGHODGDPDHQFXHVWLyQ
SRUTXHODGLJQLGDGLPSOLFDHOUHFKD]RGHORVLQVWLQWRVQDWXUDOHVXQUHFKD]RTXH
HQFXHQWUDUHIXJLRHQODGRFWULQDFULVWLDQDUHFRQRFLGDSRUODVRFLHGDGFRQWHPSR
UiQHD\HVWRQHFHVDULDPHQWHLPSOLFDVXDFWXDOL]DFLyQFRPRVtPERORGHORVYDOR
UHV\DFRPHQWDGRV
$KRUDELHQORUHDOPHQWHGHVWDFDEOHHQHVWD SLH]DUDGLFDHQVXFDSDFLGDGGH
PRVWUDUSRUILQODFODYHGHODGXSOLFLGDGPRUDOGHODFXDOODSHUODVH\HUJXHHQ
HVWDQGDUWH\VLORFRQVLGHUDPRVa posterioriVHWUDWDGHXQDLGHDTXHVHDMXVWD
SHUIHFWDPHQWHDOSHQVDPLHQWRMDPHVLDQR/DSHUODHVLQGLVFXWLEOHPHQWHXQVtP
ERORHVDVtFRPRODKHPRVKHUHGDGRGHODWUDGLFLyQFULVWLDQD\HQFDOLGDGGHWDO
KDJR]DGRGHWUDWDPLHQWROLWHUDULRSHURSRUDxDGLGXUDODSHUODHVXQREMHWR\HV
GHHVWHPRGRFRPRHVFRQWHPSODGDSRU-DPHVQRYHGRVDPHQWHHQ³3DVWH´&RPR
JHPDHVWHHOHPHQWRGLVIUXWDGHXQFRQVLGHUDEOHYDORUHFRQyPLFR\ODFXHVWLyQ
SHFXQLDULDHV\VHUiVLHPSUHSDUDODQDUUDWLYDUHDOLVWDHQJHQHUDO²UHFRUGHPRVD
)ODXEHUWSRUHMHPSOR ²\SDUDODMDPHVLDQDHQSDUWLFXODUXQIDFWRUGHWHUPL
QDQWHDODKRUDGHMXVWLILFDUODFRUUXSFLyQPRUDOGHOLQGLYLGXR3RUHOORODSHUOD
VHHOHYDHQFHQWURGHXQDFRQMXQFLyQGHIXHU]DVGXDOLVWDVTXHODFRQYLHUWHQSRU
 (VELHQFRQRFLGRTXHMadame BovaryVXSXVRHOQDFLPLHQWRGHODQDUUDWLYDPRGHUQD
DOLQWURGXFLUHQWUHRWURVUDVJRVFRPRODGHVWUXFFLyQGHOKpURHHQVXFDVR(PPD%RYDU\TXHVHYH
DWUDSDGDHQODWHODGHDUDxDGHORVSUHVWDPLVWDV
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XQ ODGRHQ VtPERORFRQYHQFLRQDOGHSXUH]D\SRURWUR HQ VtPERORSULYDGRGH
FRUUXSFLyQ DXQTXHHQHOOD DPERVDFDEDQGiQGRVH ODPDQREDMR HO LQIOXMRGHO
DPRUFRQGHQDEOHFRPRUHVWRGHOFXOWRSDJDQRDODGLRVDEODQFD
³3DVWH´FRQVWLWX\HXQDYHUGDGHUDGHFODUDFLyQGHLQWHQFLRQHVSRUSDUWHGHXQ
HVFULWRUTXHHVFDSD]GHVROYHQWDUFRQHOODHOPLVWHULRFUHDGRWDQWRGHFDUDDVt
PLVPRFRPRIUHQWHDVXS~EOLFR\DSDUWLUGHHVWHPRPHQWR-DPHVDEDQGRQDUi
GHILQLWLYDPHQWH ODH[SORUDFLyQGH ODSHUODSDUDGHGLFDUODDDVSHFWRVPiVSUDJ
PiWLFRV'HVGHDKRUDVHDEUHXQDQXHYDHWDSDGHQWURGHODREUDMDPHVLDQDXQD
IDVH LQWURVSHFWLYDGHSURIXQGRUHYLVLRQLVPRGRQGHHO OLWHUDWRYXHOYH ODPLUDGD
DWUiVFRQREMHWRGHWHMHUXQIXWXURTXHDKRUDUHFRQRFHHQYLUWXGGHODLQPRUWDOL
GDGTXHOHFRQFHGHVXREUD'HODVWUHVQRYHODVTXH-DPHVFRPSRQHHQORVFXD
WURSULPHURVDxRVGHOQXHYRVLJORORV~OWLPRVGHVXSURGXFFLyQHQGRVGHHOODV
GHGLFDUiSDUWHGHVXDWHQFLyQDUHWRPDUHOVLPEROLVPRGHODSHUODHQDPERVFDVRV
FRQODGHFLGLGDLQWHQFLyQGHH[SRQHUDWUDYpVGHpVWDODOXFKDGHFRQWUDULRVTXH
VXE\DFHHQORPiVSURIXQGRGHOHVStULWXKXPDQRXQUHWRTXHDKRUDHODXWRUVH
SURSRQHH[DPLQDUKDVWDVXV~OWLPDVFRQVHFXHQFLDV
The Wings of the Dove IXH SXEOLFDGD HQ  HQ HVWD QRYHOD XQ -DPHV
PDGXURGHVYHODODFUXGH]DGHOSHFDGRFDSLWDOFXDQGRpVWHHVFRQVLGHUDGRHQXQ
XQLYHUVRSURSLRGHUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVGRQGHWRGRGHVGHODDYDULFLDKDVWD
ODV SDVLRQHV GHVPHGLGDV VH FLHUQHQ VREUH XQD VROD YtFWLPD SURSLFLDWRULD FRQ
TXLHQHOOHFWRUQRSXHGHHYLWDUHVWDEOHFHUYtQFXORVGHVROLGDULGDG5HVXOWDSHUWL
QHQWHSDUDORVSURSyVLWRVGHHVWHWUDEDMRFRQVLGHUDUHQWRGDVXH[WHQVLyQXQRGH
VXVH[WUDFWRV
³$OOWKLVZDVDEULJKWHUEOXULQWKHJHQHUDOOLJKWRXWRIZKLFKKHKHDUGNDWHSUHVHQWO\
JRLQJRQ
³3HDUOVKDYHVXFKPDJLFWKDWWKH\VXLWHYHU\RQH´
³7KH\ZRXOGXQFRPPRQO\VXLW\RX´KHIUDQNO\UHWXUQHG
³2K\HV,VHHP\VHOI´
$VVKHVDZKHUVHOIVXGGHQO\KHVDZKHUVKHFRXOGKDYHEHHQVSOHQGLGDQGZLWKLWKH
IHOWPRUHZKDW KHZDV WKLQNLQJRI0LOO\¶V UR\DO RUQDPHQW KDG²XQGHU SUHVVXUHQRZQRW
ZKROO\RFFXOW²WDNHQXQGHUFKDUDFWHURIDV\PERORIGLIIHUHQFHVGLIIHUHQFHVRIZKLFKWKH
YLVLRQZDVDFWXDOO\LQNDWH¶VIDFH,WPLJKWKDYHEHHQLQKHUIDFHWRRWKDWZHOODVVKHFHU
WDLQO\ZRXOGORRNLQSHDUOVSHDUOVZHUHH[DFWO\ZKDW0HUWRQZRXOGQHYHUEHDEOHWRJLYHKHU
:DVQ¶W WKDW WKHJUHDWGLIIHUHQFH WKDW0LOO\ WRQLJKW V\PEROLVHG"6KHXQFRQVFLRXVO\ UHSUH
VHQWHGWR.DWHDQG.DWHWRRNLWLQDWHYHU\SRUHWKDWWKHUHZDVQRERG\ZLWKZKRPVKHKDG
OHVVLQFRPPRQWKDQDUHPDUNDEO\KDQGVRPHJLUOPDUULHGWRDPDQXQDEOHWRPDNHKHURQ
DQ\VXFKOLQHVDV WKDW WKH OHDVW OLWWOHSUHVHQW2QWKHVHDEVXUGLWLHVKRZHYHU LWZDVQRW WLOO
DIWHUZDUGVWKDW'HQVKHUWKRXJKW´-DPHV
/DUHOHYDQFLDGHODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQHOIUDJPHQWRUHVHxDGRSDUHFH
FRQVWLWXLUPRWLYR VyOLGRSDUD MXVWLILFDU VXGLODWDGD H[WHQVLyQ5HVXOWD HYLGHQWH
TXHODSHUODHVXWLOL]DGDSRUHODXWRUFRPRH[FXVDSDUDRSHUDUODUHYHODFLyQTXH
HVFRVXVWDQFLDODODH[LVWHQFLDGHXQFRQIOLFWRQDUUDWLYR(QHVWDQRYHOD+HQU\
-DPHVDUULHVJDXQUHFRQRFLPLHQWRH[SOtFLWRGHODSHUODFRPRVtPERORXQVtPER
ORGHGLIHUHQFLDVFRPRpOPLVPRGLFHTXHUHYLHUWHVREUHODGXDOLGDGSRVLWLYR
QHJDWLYDHQODTXHUHFLHQWHPHQWHKDEtDDVHQWDGRVXVtPEROR(QFRQVHFXHQFLDHO
FRQWUDVWHFULVWDOL]DHQODSHUVRQLILFDFLyQGHO%LHQ\GHO0DOHQORVUHVSHFWLYRV
SHUVRQDMHV GH0LOO\ \.DWH TXH VH FRQYHUWLUiQ HQ ODV IXHU]DV DQWDJyQLFDV TXH
HMHU]DQ VX DWUDFFLyQ VREUH HO DPDQWH XQLYHUVDO 0HUWRQ 'HQVKHU .DWH &UR\
UHSUHVHQWDODGXSOLFLGDGGHORPDOLJQRHQIRUPDGHXQDQDWXUDOH]DFDOFXODGRUD\
YRUD]TXHVHGHGLFDUiDWHMHUXQDWHODUDxDDODODUJRGHODWUDPDFX\RREMHWLYRVHUi
DWUDSDUHQHOODDVXPRULEXQGDDPLJDSDUDDSRGHUDUVHDODYH]GHVXIRUWXQD\GH
VXDPDGRQRHVGLItFLOYHUHQHOODXQDUHSUHVHQWDFLyQGHODYRUD]terra mater TXH
QR GXGD HQ H[LJLU VDFULILFLRV SDUD JDUDQWL]DU OD IHUWLOLGDG GH OD FRVHFKD
$OWHUQDWLYDPHQWH0LOO\ VH KDOOD LPEXtGD GHO SRGHU GH VX DQLPDO WRWpPLFR OD
SDORPDEODQFDTXHUHSUHVHQWDDOHVStULWXSXURTXHVHLGHQWLILFDFRQHOSRGHUFLYL
OL]DGRUGHOFULVWLDQLVPRLGHDTXHVHHQFXHQWUDUHDO]DGDSRUHOKHFKRGHTXHVX
HQIHUPHGDGODVLW~DDXQSDVRGHODHWHUQLGDG$RWURQLYHO.DWHOOHJDGRHOFDVR
SRGUiDSRGHUDUVHGHOSDWULPRQLRGH0LOO\SHURQXQFDVHUiDSWDSDUDRVWHQWDUVXV
SHUODVSRUTXHpVWDVVRORVRQGLJQDVGHDGRUQDUODJDUJDQWDGHODMRYHQTXHHQFDU
QDHOLGHDOGHSXUH]DWDQWRLQWHUQDFRPRH[WHUQDPLHQWUDVTXH.DWHHVWiFRUUXS
WDDWUDYpVGHOIDFWRUGHDOLHQDFLyQPiVLPSRUWDQWHGHODQDUUDWLYDGH-DPHVHO
GLQHURRHQRWURVWpUPLQRVHOVDFULILFLR9HPRVSXHVTXH-DPHVHVWiFUHDQGROD
ILJXUDGHODPDGUHHVWpULOFX\DVDQVLDVGHIHFXQGLGDGVRQLQVDWLVIHFKDVDWUDYpV
GHODSRVHVLyQGHODSHUODTXHVHJ~QHOVHQWLGRGHODDOHJRUtDVHUtDFRQWURODGD
SRUODUHOLJLyQ$OPLVPRWLHPSR\UHWRPDQGRHOVLPEROLVPRFULVWLDQRHOYDORU
REMHWLYRGHODSHUODODFRQYLHUWHHQVtPERORGHSHUGLFLyQSXHVWRTXHORTXHHQHOOD
VHSUHWHQGHVLPEROL]DUHV HQHO IRQGR ORTXHHYLGHQFLD ODEDMH]DPRUDOGH OD
iYLGD.DWH3RUORWDQWRODSHUODDSDUHFHGHQXHYRSUHVHQWDGDFRPRHOFHQWURGH
XQD SDUDGRMD TXH SRU DxDGLGXUD TXHGD YLVLRQDGD D WUDYpV GH OD LQWHUYHQFLyQ
PHGLiWLFDGH0HUWRQ'HQVKHUTXLHQQRVyORDFW~DFRPRXQREVHUYDGRULPSDUFLDO
TXH WUDQVSDUHQWDGHFDUDDOS~EOLFR ODGXDOLGDGGH IXHU]DVTXH UHLQDQ VREUH OD
HVFHQDVLQRTXHDGHPiVUHVXOWDVHUHOFDWDOL]DGRUGHODPLVPDXQFDWDOL]DGRUTXH
HQVXFDOLGDGGHREMHWLYRVHQWLPHQWDOGHDPEDVKHURtQDVD\XGDDH[SRQHUORVLQV
WLQWRVPiVSULPLWLYRVGHOLQGLYLGXR
The Golden Bowl FRQVWLWX\HHO~OWLPRHMHPSORGHVLPEROLVPRGH ODSHUOD
GHQWURGHODQDUUDWLYDMDPHVLDQD6XLQWHUpVUDGLFDSULQFLSDOPHQWHHQODSHUIHF
FLyQGHODVtQWHVLVTXHHODXWRUFRQVLJXHHQHOODGHVSXpVGHXQFXDUWRGHVLJORGH
FRQYLYHQFLDFRQODLGHD$OLQLFLRGHXQVHJXQGROLEURTXHVHRFXSDUiGHGHVHQ
WUDxDUORPiVSURIXQGRGHODWUDPDSODQWHDGDHQODSDUWHDQWHULRUHOQDUUDGRUQRV
SUHVHQWDDXQD&KDUORWWH6WDQWTXHUHIOH[LRQDVREUHORVYtQFXORVTXHOHXQHQD
$PpULJRXQDQWLJXRSUHWHQGLHQWHTXLHQGHVSXpVGHKDEHUVHFDVDGRFRQVXPHMRU
DPLJDKDEtDGHFLGLGRUHWRPDUVXDQWHULRUUHODFLyQFRQHOODVLQFRQVLGHUDUyELFH
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DOJXQRSDUD VXVSURSyVLWRV HOKHFKRGHTXHpVWD DKRUD VH HQFXHQWUHXQLGDSRU
PDWULPRQLRDVXSURSLRVXHJUR
³,WIHOOIRUUHWURVSHFWLQWRDVXFFHVVLRQRIPRYHPHQWVWKDWZHUHZDWFKDEOHVWLOODOPRVW
LQWKHPDQQHURIWKHGLIIHUHQWWKLQJVGRQHGXULQJDVFHQHRQWKHVWDJHVRPHVFHQHVRDFWHG
DVWRKDYHOHIWDJUHDWLPSUHVVLRQRQWKHWHQQDQWRIRQHRIWKHVWDOOV6HYHUDORIWKHVHPRPHQWV
VWRRGRXWEH\RQGWKHRWKHUVDQGWKRVHVKHFRXOGIHHODJDLQPRVWFRXQWDJDLQOLNHWKHILUP
SHDUOVRQDVWULQJKDGEHORQJHGPRUHSDUWLFXODUO\WRWKHODSVHRIWLPHEHIRUHGLQQHUGLQQHU
ZKLFKKDGEHHQVRODWHTXLWHDWQLQHR¶FORFNWKDWHYHQLQJWKDQNVWRWKHILQDOODWHQHVVRI$PH
ULJR¶VRZQDGYHQW´-DPHVD
<DHQ³7KH)LJXUHLQWKH&DUSHW´KDEtDUHFXUULGRHOQRYHOLVWDDODLPDJHQGH
ODVSHUODVHQJDVWDGDVFRPRGHILQLFLyQDSURSLDGDSDUDHOJUDQVHFUHWRTXHVXE\D
FHHQHOFRQIOLFWRQDUUDWLYRTXHHUDGHtQGROHPtWLFD/DGLIHUHQFLDUDGLFDHQTXH
HQThe Golden BowlODLQIRUPDFLyQTXHpVWHDSRUWDHVWUDVFHQGHQWDODODKRUDGH
LQWHUSUHWDUHOPLWRTXHVXVSDODEUDVRFXOWDQ\TXHVHSRGUtDUHVXPLUHQODVLJXLHQ
WHUHIOH[LyQODVSHUODVGHXQFROODUQRVHFXHQWDQODVGHXQURVDULRVt(QHIHFWR
DO KDFHU HO UHFXHQWR GH FDGD XQR GH ORV HQFXHQWURV DG~OWHURV KDELGRV HQWUH
$PpULJR \ &KDUORWWH HO QDUUDGRU RPQLVFLHQWH VH UHPLWH SDUDPD\RU FODULGDG
H[SUHVLYDDOGH ODVGLIHUHQWHVSHUODVHQJDU]DGDVHQHO URVDULRFDGDXQDGH ODV
FXDOHVDGTXLHUHYDORULQGLYLGXDOGXUDQWHODRUDFLyQ'HHVWDPDQHUDHOFRQWUDVWH
HQWUHDPEDVLPiJHQHVSRUXQODGRODFULVWLDQGDGGHOURVDULR\SRURWUDHODFWR
LQPRUDOHQFXHQWUDQXQDSHUIHFWDH[SUHVLyQHQODSDUDGRMDGHOURVDULRGHPXFKR
YDORUTXHGHMDGHVYLUWXDGRHOPHQVDMHFULVWLDQRTXHpVWHSUHWHQGHWUDVPLWLU3RU
HQFLPDGHWRGRODSHUODWUDVFLHQGHHQODQRYHODFRPRHOFHQWURIRFDOL]DGRUGHO
DFWRGHOSHFDGR\GHODFDOLGDGGHOPLVPR1RVHSXHGHFXHVWLRQDUTXHODSHUOD
DGTXLHUHDTXtPiVTXHHQQLQJ~QRWUROXJDUHOYDORUSULPLWLYRTXHODYLQFXODED
DODFRQFKDODOXQD\HQ~OWLPDLQVWDQFLDDODPXMHUFRPRH[SUHVLyQGHSRGHU
UHJHQHUDGRUTXHDKRUDEDMRHO LQIOXMRGHOFULVWLDQLVPRDGTXLHUHHOVLJQLILFDGR
QHJDWLYRHQJOREDGRHQHOFRQFHSWRGHSHFDGR
$OLQWURGXFLUODSHUODHQVXILFFLyQQRH[LVWHSUHWHQVLyQSRUSDUWHGHODXWRU
GHHODERUDUXQDUWLILFLRRQtULFRVLQRTXHDWUDYpVGHOVtPERORHQFXHQWUD-DPHVOD
IRUPDGHLUUXPSLUHQVXSURSLDQDUUDWLYDSDUDGHVJUDQDUXQPRVDLFRGHLPSUH
VLRQHVDOXVLYDVDHVDIXVLyQHQWUHORLGHDO\ORWDQJLEOHTXHFRQIRUPDODTXLQWDH
VHQFLDGHODPXMHUMDPHVLDQD&RQVWLWX\HODSHUODXQLQGLFDGRUYHUD]GHODFRQWH
FHULQWURVSHFWLYRTXHDORODUJRGHVXVSiJLQDVYDDKRQGDQGRHQODDUTXLWHFWXUD
GHOUHODWRMDPHVLDQRDOWLHPSRTXHGHVWLODHOOHQWRSURFHVRGHFRQYHUVLyQGHOD
KHURtQDGHREMHWRSDVLYRHQVXMHWRFRQVFLHQWHTXHVyORDGTXLHUHHQWLGDGGHVHU
SHQVDQWHSRUGHUHFKRSURSLR\HQWDQWRDFXDOFREUDSURWDJRQLVPRDWUDYpVGHOD
SHUVSHFWLYDPRUDOLVWDSUHVWDGDSRU+DZWKRUQH
'HQWURGHXQDILFFLyQFX\RREMHWLYRLUUHQXQFLDEOHUDGLFDHQODH[SORUDFLyQ
tQWLPDGHO\RQDUUDWLYRODSHUODGHVWDFDHQXQSXHVWRSUHSRQGHUDQWHFRPRFODYH
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SDUDGHVHQWUDxDUORVYHULFXHWRVGHODVWRUPHQWRVDVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVTXH
+HQU\-DPHVQRVSUHVHQWDGHVGHVXREUD$ORODUJRGHORVFDVLWUHLQWDDxRVTXH
WUDQVFXUUHQGHVGHODSXEOLFDFLyQGHRoderick Hudson KDVWDODDSDULFLyQGHThe
Golden BowlHOVLPEROLVPRGHODSHUODRVFLODHQWUHODUHFXSHUDFLyQGHODDOHJR
UtDFULVWLDQDKDVWDVXH[WUDSRODFLyQDODPRUDG~OWHURFRPRVtQWHVLVGHODVLPELR
VLVPDQLTXHLVWDUHIOHMDGDHQHODFWRGHSHUGLFLyQ\GHORVULWRVSDJDQRVSUHKLVWy
ULFRVTXHODFRQYHUWtDQHQVtPERORGHIHFXQGLGDG1LHOSRHWDPHGLHYDOIXHFDSD]
GHKDOODUODWHQWDFLyQDWRUPHQWDGRUDHQVXYLVLyQGHODSXUH]DYLUJHQQLOD%LEOLD
KDSRGLGRQXQFDHQFRQWUDUODEHOOH]DTXHHQFLHUUDHOSHFDGRVyOR+HQU\-DPHV
KDORJUDGRFRQFLOLDUGRVWHQGHQFLDVRSXHVWDVFX\DIXHQWHVHVLW~DHQORPiVSUR
IXQGRGHOFRUD]yQKXPDQR
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